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Татьяна Побочая ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА 
В статье предоставлены результаты гендерного анализа нескольких действующих Программ 
развития детей дошкольного возраста, что позволяет установить наличие стойкой тенденции 
гендерно стереотипизированного воспитания в указанной отрасли. Доказано, что в Программах 
значительное внимание уделено поло-ролевому воспитанию девочек и мальчиков дошкольного 
возраста, что противоречит гендерному подходу. Установлено, что предлагаемые концептуальные 
подходы воспроизводят «традиционные гендерные взимоотношения», а следовательно не отвечают 
новым социокультурным условиям, что может способствовать возникновению личностных (во 
внутреннем и внешнем измерении) конфликтов в дальнейшем развитии ребѐнка. 
Ключевые слова: программа развития, дошкольный возраст, ребѐнок, гендерные стереотипы, поло-
ролевой подход, половое воспитание половая идентификация. 
 
Tetiana Pobocha THE SUPPLIED PROGRAMS OF THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL 
CHILDREN THROUGH THE GENDER ANALYSIS 
The article presents the results of gender analysis of several existing Programs of preschoolers` 
development that permit to establish the existence of stable trend of gender stereotyped education in the 
specified field. It is found that in the Programs the considerable attention is focused on the sex-role education 
of boys and girls of preschool age that contradicts completely to the gender approach. It is established that 
the proposed conceptual approaches reflect the "traditional gender relationships" and therefore do not meet 
the new social and cultural conditions and that may contribute to appearance of personality (in the internal 
and external dimension) conflicts in the future child`s development. 
Keywords: development program, preschool age, child, gender stereotypes, sex-role approach, sex 
education, sex identification. 
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ВИЯВЛЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Розглянуто проблему гендерних стереотипів у дітей молодшого шкільного віку на 
матеріалі літературно-художніх видань. Визначено пріоритетні напрямки роботи щодо 
впровадження гендерного підходу в навчально-виховному процесі початкової школи. 
Ключові слова: освіта та виховання, гендерний підхід, початкова школа. 
 
Дитяча література безпосередньо 
пов’язана з теорією та практикою 
виховання, становленням юних читачів і 
читачок як особистостей, національно 
свідомих громадян та громадянок із 
правильно сформованими уявленнями 
про суспільні гендерні ролі, гендерні 
стереотипи та гендерну ідентичність. 
Дитяча література є одним із засобів 
гендерної соціалізації, що й зумовлює 
актуальність цієї розвідки. 
У статті досліджується роль гендерних 
стереотипів на матеріалі літературно-
художніх видань для дітей молодшого 
шкільного віку. 
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Учні та учениці початкової школи 
осмислюють свій внутрішній світ, 
своєрідність власної індивідуальності, 
самостверджуються як представники 
певної статті [1, с.33]. Таким чином, саме 
школа відіграє одну з провідних ролей у 
становленні гендерної ідентичності 
особистості. 
Пасивна та обслуговуюча роль та 
визначення ролі жінок як другорядної, що 
простежується у змісті шкільних 
підручників, глибоко укорінюється у 
свідомості і впливає на подальший 
розвиток особистості, що призводить до 
невпевненості у своїх можливостях, 
нерішучості в діях, підпорядкуванні 
«більш сильному» і врешті-решт до 
неповної реалізації власних уподобань та 
прагнень дівчаток у суспільстві. Це чітко 
видно з ілюстрацій у підручниках та 
дитячій літературі, де хлопчики глузують 
з дівчаток, або ж дівчатка (жінки) 
виконують лише другорядні ролі чи роль 
домогосподарки. Український психолог 
П. Фролов  вважає підручник тезаурусом 
гендерних моделей особистості, 
«театром» гендерних стосунків і 
гендерних стратегій і підкреслює, що 
автори повинні чітко усвідомлювати, які 
зрушення у способах сприйняття об’єктів 
може зумовити пропонований текст і до 
яких способів взаємодії з оточуючим 
світом підштовхують розставлені в 
підручнику акценти [2]. 
Учительками початкової школи 
творчої групи Панютинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ғ1 
був здійснений аналіз гендерного 
сприйняття дітьми молодшого шкільного 
віку поезії Г. Чубач «Я беру своє відерце» 
із підручника «Літературне читання» для 
2 класу загальноосвітнього навчального 
закладу (див. дод. ғ1). 
В експерименті були задіяні діти 
початкової школи: 108 дівчаток та 115 
хлопчиків, віком від 6 до 10 років. У 
результаті проведеного дослідження 
проаналізовано сприйняття дітьми вірша 
Г. Чубач «Я беру своє відерце». 
Дівчаткам та хлопчикам необхідно було 
намалювати ілюстрацію до змісту 
запропонованого вірша без попереднього 
ознайомлення з малюнком до нього (див. 
додатки). 
Отримані результати були опрацьовані 
та систематизовані. Було виявлено 
гендерні стереотипи у вихованні дітей 
молодшого шкільного віку. 
Відсотковий аналіз створених малюнків 
 
Клас 
Стать 
дітей 
Кількість 
Зображен-
ня осіб 
жін. ст. 
Зображен-
ня осіб 
чол. ст. 
Зображен-
ня обох 
статей 
Пейзажне 
зображення 
(без людей) 
1-А Дівчата 16 23% 14% 0% 0% 
Хлопчики 14 27% 36% 0% 0% 
Разом 30 50% 50% 0% 0% 
1-Б Дівчата 18 45% 10% 0% 0% 
Хлопчики 12 10% 35% 0% 0% 
Разом 30 55% 45% 0% 0% 
2-А Дівчата 10 33% 17% 0% 17% 
Хлопчики 11 12% 17% 0% 4% 
Разом 21 45% 34% 0% 21% 
2-Б Дівчата 14 8% 10% 4% 20% 
Хлопчики 8 10% 8% 5% 35% 
Разом 22 18% 18% 9% 55% 
2-В Дівчата 9 44% 0% 6% 6% 
Хлопчики 7 6% 19% 6% 13% 
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Разом 16 50% 19% 12% 19% 
3-А Дівчата 11 22% 19% 0% 0% 
Хлопчики 18 52% 7% 0% 0% 
Разом 29 74% 26% 0% 0% 
3-Б Дівчата 11 30% 0% 0% 22% 
Хлопчики 10 4% 14% 0% 30% 
Разом 21 34% 14% 0% 52% 
4-А Дівчата 10 14% 24% 0% 0% 
Хлопчики 15 5% 57% 0% 0% 
Разом 25 19% 81% 0% 0% 
4-Б Дівчата 10 35% 5% 0% 0% 
Хлопчики 19 8% 52% 0% 0% 
Разом 29 43% 57% 0% 0% 
1 кл Разом 60 52% 48% 0% 0% 
2 кл Разом 59 38% 23% 7% 21% 
3 кл Разом 50 54% 20% 0% 26% 
4 кл Разом 54 31% 69% 0% 0% 
Усього  223 47% 38% 2% 13% 
Відсотковий аналіз зображення на 
малюнках дітей особи жіночої статі (47%) 
більший, ніж особи чоловічої статі (38%). 
Є малюнки, на яких зображена 
колективна праця (2%) і 13% мають 
пейзажний зміст. 
Учительки перших класів (Г.І.Пасюра 
та І.Ю. Артюх) прийшли до висновку, що 
діти шестирічного віку мають уяву про 
хатню роботу та роботу по господарству 
зі свого досвіду, набутого вдома, тому на 
малюнках зображення жіночої статі 
більше, ніж чоловічої, на 5% у 1-Б класі. 
Учителька 2-Б класу (Зеркалій Л.А.) 
зазначає, що на отримані малюнки 
вплинула вивчена напередодні тема з 
природознавства «Рослини», тому 
більшість дітей її класу намалювали 
рослини, які ростуть у саду або на городі. 
Учителька 2-В класу (Невтриніс Л.В.) 
вважає, що діти малювали себе, бо у 
вірші вжито дієслова І особи однини. 
На малюнках, які виконали хлопчики 
2-А класу (класна керівниця Шапувал 
О.С.), зображена спільна праця сім’ї. 
Діти 3-Б класу переважно на своїх 
малюнках відтворили пейзаж без 
людської статі (52%) та малюнки, на яких 
зображена працююча мама на городі 
(34%). Учителька Івахненко Т. М. 
переконана, що гендерне сприйняття 
дітей із неповних та повних сімей істотно 
відрізняється. Було виявлено, що школярі 
та школярки із неповних сімей 
змальовують у переважній більшості 
працюючих мам, бабусь, сестер. Такої ж 
думки вчителька 4-А класу (Негода Л.О.). 
Учителька 4-Б класу (Щербина В.О.) 
стверджує, що на малюнках дітей 
переважають зображення чоловічої статі 
(81%), тому що на городах у їхніх сім’ях 
працюють чоловіки. 
Отже, на гендерне сприйняття дітей 
молодшого шкільного віку впливає 
домашня атмосфера, розподіл праці в 
сім’ї, а також ставлення батьків один до 
одного. У свідомості учнів та учениць 
стереотипи укорінюються в ранньому віці 
та руйнуються з великими зусиллями. 
У ході експерименту було визначено 
пріоритетні напрямки роботи щодо 
впровадження гендерного підходу в 
навчально-виховному процесі початкової 
школи: сприяти гендерній освіті батьків 
через проведення майстер – класів із 
гендерного виховання в сім’ї та 
руйнування гендерних стереотипів у 
вихованні дітей батьками; створення 
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гендерно чутливого простору в класах 
початкової школи; використання 
активних методів роботи в навчальній та 
позаурочній діяльності для формування 
гендерно чутливого світосприйняття. 
Отже, завдяки здійсненому 
експерименту ми підтвердили висновки 
науковців про те, що діти молодшого 
шкільного віку стикаються з 
трансляторами усталених гендерних 
стереотипів не тільки в сім’ях, з 
однолітками, у школі (які доповнюють і 
закріплюють традиційну дихотомію 
статей), а також на малюнках і в змісті 
підручників та книжок. 
Отже, вся соціальна реальність, з якою 
стикаються діти в процесі свого розвитку й 
дорослішання, розподілена на «світ жінок» і 
«світ чоловіків», і в цих світах панують різні 
«правила гри». Різні соціальні інститути 
працюють на те, щоб формувати норми 
«правильної» чоловічої і жіночої поведінки і 
створені на їхній основі життєві сценарії. 
Проведене дослідження дітей 
молодшого шкільного віку щодо 
сприйняття ними певних життєвих 
(трудових) ситуацій доводять, що діти так 
само є носіями гендерних стереотипів. 
Такі результати потребують постійної 
уваги з боку вчителів, батьків, психологів 
та соціальних педагогів, а також розробки 
нової ідеології освіти, яка пропагуватиме 
саме егалітаризм стосунків представників 
обох статей. 
Тому системі освіти необхідно 
«очиститись» від традиційних гендерних 
стереотипів у змісті навчальних програм 
та підручників, створити однакові вимоги 
та можливості як для хлопчиків, так і для 
дівчаток, заохочувати до всіх видів 
діяльності, незалежно від статі. 
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Светлана Пономаренко ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СПЕТЕОТИПОВ В ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Расмотрено проблему генлерных стереотипов у детей младшего школьного возраста на материале 
литературно-художественных изданий.Определены приоритетные направления работы по внедрению 
гендерного подхода в навчально-виспитательном процессе начальной школы. 
Ключевые слова: образование и воспитание, гендерный подход, начальная школа. 
 
Svitlana Ponomarenko THE IDENTIFICATION OF GENDER STEREOTYPES IN THE 
PROCESS OF EDUCATION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 
The issue of gender stereotypes of children of primary school age has been analyzed on account of belles-
lettres journals. Priority activities with reference to the implementation of gender approach into the process 
of education in primary schools have been determined.  
Key words: education and training, gender approach, primary school. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАЙДАНЧИКІВ У ГЕНДЕРНОМУ 
ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
У статті здійснено аналіз сутності гендерного виховання студентської молоді та виявлені його 
особливості. Визначено, що гендерне виховання в сучасних умовах спрямоване на усвідомлення 
молоддю цінності суспільства з рівними можливостями для самореалізації та розвитку 
потенціалу як чоловіків, так і жінок. Висвітлено теоретичні аспекти використання інтернет-
майданчиків у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. Обґрунтовано 
необхідність їх упровадження з метою забезпечення якості гендерного виховання студентів. 
Проаналізовано можливості реалізації означеного процесу: гендерно орієнтованих масових 
відкритих онлайн-курсів на платформах «Prometheus», Academic Earth, EDX, TED; віртуальної 
екскурсії до Gender Museum; віртуальних спільнот у соціальних мережах (Повага. Кампанія 
проти сексизму в українських ЗМІ та політиці, Гендерна обсерваторія, «Жінки – це 50% успіху 
України», Коаліція з протидії дискримінації в Україні та ін.); використання фотохостингів 
(Unsplash, Pixabay, Lifeofpix, Pinterest, Furiouscamera); онлайн-бібліотек тощо. 
Використання інтернет-майданчиків у даних напрямах вчить студентів фахово аналізувати 
події та суспільні явища з гендерної точки зору, уникати дискримінацій, краще розуміти свої 
права і способи їх захисту. 
Ключові слова: гендерне виховання, гендерне виховання студентської молоді, інтернет-
майданчик. 
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На сучасному етапі розвитку 
суспільства вимоги до підготовки 
фахівців детерміновані суттєвими 
цивілізаційними трансформаціями, які 
відбуваються в різноманітних сферах 
соціуму. Одним із актуальних напрямів 
розвитку вищої освіти є становлення 
такої нової галузі знань, як гендерна 
педагогіка, яка вивчає особливості 
навчання та виховання молоді з позиції 
рівних можливостей та процесів 
рівноправності жінок та чоловіків. А 
впровадження у виховний процес вищого 
навчального закладу гендерно 
орієнтованих інтернет-майданчиків 
сприяє підготовці студентської молоді до 
самостійного життя та професійної 
діяльності як громадян /-ок, яким 
притаманний високий ступінь 
особистісної зрілості, орієнтація на 
гуманістичні цінності у розв’язанні 
проблем та гендерних конфліктів, здатних 
до критичної оцінки та презентації своїх 
можливостей й досягнень. 
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